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compuestas por ácidos que son capaces de atacar  ligeramente sobre la capa superficial de la 
pintura en la que se encuentre. También tendremos que tener cuidado con los insectos y la 
resina de los árboles. Los insectos y la resina de los árboles al igual que las secreciones  llevan 
una proporción de ácido capaz de atacar de forma superficial la capa  de pintura. 
 Factores climatológicos: Estos factores tienen una forma de ataque sobre la  pintura de forma 
totalmente diferente a las vistas hasta ahora, ya que cuando  estos factores atacan y son 
detectados, el defecto en la pintura está bastante avanzado. Dentro de estos factores podremos 
englobar la humedad del aire.  Como ya se sabe la humedad es agua que situada en zonas poco 
ventiladas  puede provocar la aparición de algo de oxidación, y esta avanzará por la parte  
interna de la pintura. Otro factor más perjudicial son los ambientes salinos, ya  que estos 
favorecen de forma muy agresiva a la aparición de óxido, y como ya  hemos comentado, este 
progresa por debajo de la pintura. El calor y el frio  también podríamos clasificarlos como 
factores climatológicos, porque se  consideran que son los pasos previos a la humedad y la 
salinidad del ambiente. 
 ● 
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or sociedade cooperativa entendemos, tal e como define a Lei 27/1999 de cooperativas, que é 
aquela constituída por persoas que se asocian en réxime de adhesión e baixa voluntaria, para a 
realización de actividades empresariais encamiñadas a satisfacer as  súas necesidades e 
aspiracións económicas e sociais con estrutura e funcionamento democrático, conforme aos 
principios formulados pola alianza cooperativa internacional. 
O modelo cooperativo ofrece unha serie de vantaxes respecto a outros tipos de sociedades á hora 
de afrontar a súa actividade dado o contexto actual de crise xeralizada. Un dos principais puntos 
fortes que presenta é a súa capacidade de autorregulación  e  flexibilidade na organización do 
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traballo, destacando tamén o reparto dos beneficios en función dun traballo realizado cun marcado 
carácter societario, fronte ao carácter laboral doutros tipos de relacións. 
Desde o punto de vista financeiro, distínguense doutras sociedades na creación dun capital social 
formado por aportacións obrigatorias e voluntarias realizadas polos socios. As aportacións mínimas 
por socio estarán fixadas nos estatutos da cooperativa, podendo fixarse novas aportacións 
obrigatorias. Estas aportacións poderán ser con dereito a reembolso en caso de baixa ou con 
reembolso por baixa rexeitable polo órgano de administración; deberán ser, ademais, menores do 
50% do capital social por socio. No momento da suscrición, os socios deberán desembolsar, cando 
menos, o 25% que lle corresponda, e o resto no prazo acordado por asemblea. 
Outra característica financeira fundamental é que - segundo o artigo 67 da Lei 14/2011, de 16 de 
decembro, que modifica á anterior Lei 5/1998 de Cooperativas de Galicia - dos excedentes, 
entendendo como tais os beneficios obtidos no exercicio menos as débedas de exercicios anteriores e 
antes de aplicar o Imposto de Sociedades, deberá destinarse un 20% a un Fondo de Reserva 
Obrigatorio e un 5% a un Fondo de Formación e Promoción. Esta regulación reflicte a intención de 
crear sostenibilidade no crecemento nestas sociedades. 
Centrándonos nos  beneficios fiscais, e tendo en conta  a Lei 20/1990 de Réxime Fiscal de 
Cooperativas, cómpre diferenciar entre cooperativas protexidas, especialmente protexidas e sen 
protección fiscal, xa que recibirán o tratamento axeitado  segundo o tipo ao que correspondan. 
 Cooperativas protexidas: Son as que se axustan aos principios e disposicións das leis de 
cooperativas e non incorren nas causas de exclusión establecidas.  Presentan as seguintes 
vantaxes: 
 
– Exencíón do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 
respecto dos actos de constitución e cancelación de préstamos, adquisicións de bens e 
dereitos que se integren no fondo de educación e promoción. 
– Bonificación do 95% da cota e recargos do Imposto de Actividades Económicas. 
– Bonificación do 95% da cota e recargos do Imposto de Bens Inmobles que grave ás 
cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra. 
– En canto ó Imposto de Sociedades, por unha banda aplicarase un tipo reducido do 
20% para a base integrada polos resultados cooperativos e o tipo xeral para os resultados 
extracooperativos, e por outra haberá liberdade de amortización para os elementos 
patrimoniais novos adquiridos dentro dos tres anos seguintes á inscrición da sociedade no 
Rexistro de Cooperativas. 
 
 Cooperativas especialmente protexidas: Son cooperativas protexidas de primeiro grao que 
cumpren determinados requisitos: deberán ser cooperativas de traballo asociado, agrarias, de 
explotación comunitaria da terra, do mar ou de consumidores e usuarios. Poderán ser tamén 
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cooperativas protexidas de segundo ou ulterior grao que asocien exclusivamente a cooperativas 
especialmente protexidas ou que asocien parcialmente a cooperativas especialmente 
protexidas, neste caso con menores beneficios fiscais. 
 
– En primeiro lugar,  sinalar que contarán cos mesmos beneficios fiscais das 
cooperativas protexidas. 
– En canto ao Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados 
producirase unha exención nas operacións de adquisicións de bens e dereitos destinados 
ao cumprimento dos fins sociais e estatutarios. 
– No que respecta ao Imposto de Sociedades, como regra xeral producirase unha 
bonificación do 50% da cota íntegra. Bonificarase un 90% da cota íntegra durante os cinco 
primeiros anos para as cooperativas de traballo asociado que integren polo menos a un 
50% dos socios minusválidos e que acrediten que no momento de constitución estaban en 
desemprego. Existe tamén unha bonificación do 80% da cota íntegra para as explotacións 
asociativas prioritarias que sexan cooperativas agrarias especialmente protexidas. 
 
 Cooperativas non protexidas: Son as que incorren nalgunha das dezaseis causas de perda da 
condición de protexidas que se citan no artigo 13 da Lei de Réxime Fiscal de Cooperativas. 
 
1. Non efectuar as dotacións ao fondo de reserva obrigatorio e ao de educación e 
promoción, nos supostos, condicións e pola contía esixida nas disposicións cooperativas. 
2. Repartir entre os socios os fondos de reserva que teñan carácter de irrepartibles 
durante a vida da sociedade e o activo sobrante no momento da súa liquidación. 
3. Aplicar cantidades do fondo de educación e promoción a finalidades distintas das 
previstas pola Lei. 
4. Incumprir as normas reguladoras do destino do resultado da regularización do 
balance da cooperativa ou da actualización das aportacións dos socios ao capital social. 
5. Retribuír as aportacións dos socios ou asociados ao capital social con xuros superiores 
aos máximos autorizados nas normas legais ou superar os límites no abono de xuros por 
demora no suposto de reembolso das devanditas aportacións ou polos retornos 
cooperativos devengados e non repartidos por incorporarse a un fondo especial 
constituído por acordo da Asemblea Xeral. 
6. Cando os retornos sociais fosen acreditados aos socios en proporción distinta ás 
entregas, actividades ou servizos realizados coa cooperativa ou fosen distribuídos a 
terceiros non socios. 
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7. Non imputar as perdas do exercicio económico ou imputalas vulnerando as normas 
establecidas na Lei, os estatutos ou os acordos da Asamblea Xeral. 
8. Cando as aportacións ao capital social dos socios ou asociados excedan os límites 
legais autorizados. 
9. Participación da cooperativa, en contía superior ao 10 %, no capital social de 
entidades non cooperativas. Non obstante, a devandita participación poderá alcanzar o 40 
% cando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias ou 
subordinadas ás da propia cooperativa. 
O conxunto destas participacións non poderá superar o 50 % dos recursos propios da 
cooperativa. 
O Ministerio de Economía e Facenda poderá autorizar participacións superiores, sen 
perda da condición de cooperativa fiscalmente protexida, naqueles casos nos que se 
xustifique que tal participación coadxuva ao mellor cumprimento dos fins sociais 
cooperativos e non supón unha vulneración dos principios fundamentais de actuación 
destas entidades. 
10. A realización de operacións cooperativizadas con terceiros non socios, fóra dos 
casos permitidos nas leis, así como o incumprimento das normas sobre contabilización 
separada das operaciones e destino o Fondo de Reserva Obrigatorio dos resultados 
obtidos na súa realización. 
    Ningunha cooperativa, calquera que sexa a súa clase, poderá realizar un volume de 
operacións con terceiros non socios superior ao 50 % do total das da cooperativa, sen 
perder a condición de cooperativa fiscalmente protexida. 
    A efectos da aplicación do límite establecido no parágrafo anterior, asimílanse ás 
operacións con socios os ingresos obtidos polas seccións de crédito das cooperativas 
procedentes de cooperativas de crédito, inversións en fondos públicos e en valores 
emitidos por empresas públicas. 
11. Ao emprego de traballadores asalariados en número superior ao autorizado nas 
normas legais por aquelas cooperativas respecto das que exista tal limitación. 
  12.  A existencia dun número de socios inferior ao previsto nas normas legais, sen que 
se restableza nun prazo de seis meses. 
13. A redución do capital social a unha cantidade inferior á cifra mínima establecida  
 estatutariamente, sen que se restableza no prazo de seis meses. 
14.  A paralización da actividade cooperativizada ou a inactividade dos órganos sociais 
 durante dous anos, sen causa xustificada. 
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15. A conclusión da empresa que constitúe o seu obxecto ou a imposibilidade manifesta 
de desenvolver a actividade cooperativizada. 
16.  A falta de auditoría externa nos casos sinalados nas normas legais. 
 
Con respecto ao Imposto sobre o Valor Engadido, é necesario citar que as cooperativas non poden 
acollerse ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca, nin ao procedemento de recargo de 
equivalencia, nin tampouco ao réxime simplificado. 
Xa por último, lembrar a obriga das sociedades cooperativas de levar unha contabilidade ordeada e 
axeitada á súa actividade, de acordo co disposto no Código de Comercio, axustándose aos propios 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade e nas súas normas de desenvolvemento, 
respectando as particularidades do seu réxime económico. ● 
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l estudio de de la química se basa tanto en principios generales como en el estudio detallado de 
las sustancias, de las reacciones y de las condiciones concretas en que deben realizarse.  
Así se divide el estudio en sustancias inorgánicas, orgánicas y macromoléculas de origen 
natural y artificial. Sin embargo aparecen problemas desde  la elección de materias primas adecuadas 
hasta la contaminación medioambiental.   
 Como objetivos de la unidad  didáctica dequimica  destacan:                          
E 
